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A  l'occasion  de  ce  numéro  consacré  au  coup  d'État  du  2  décembre,  nous  mettons  en  ligne
l'intégralité  du  numéro  de  décembre  1951  de  la  revue  1848  — Revue  des  révolutions
contemporaines.  Les  textes  sont  conformes  à  ceux  publiés  alors,  à  l'exception  de  quelques
coquilles typographiques corrigées. Une version téléchargeable de chaque article au format pdf
est également proposée, qui indique la pagination originale. Le travail de numérisation, mise en
mode texte, correction et mise en page a été effectué par Laurent Clavier.
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